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In this master's thesis an analysis is made of the current state of the different educational resources used by secondary education 
teachers of the specialty of Technology who teach their classes in Basque language
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En este trabajo de fin de master se hace un análisis sobre el estado actual de los diferentes recursos educativos que utilizan los 
profesores y profesoras de educación secundaria de la especialidad de Tecnología que imparten sus clases en Euskera
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